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ELS GOIGS, TRESOR DEL
PATRIMONI DOCUMENTAL 
Els goigs són composicions poètiques cantades,
generalment en llaor de la Mare de Déu, del Crist o
dels sants. Per extensió, la paraula goigs també designa
el full on hi ha impresos aquests versos que solen
acabar amb sol·licitud de favors. Els goigs són producte
de la religiositat popular i conformen una síntesi artística
molt singular. Són poesia (literatura) cantada (música),
il·lustrada (dibuix, gravat o fotografia), amb elements
ornamentals (decoració) i un determinat tractament
tipogràfic (arts gràfiques).  
Cantar els goigs de la Mare de Déu era una
pràctica habitual en la poesia medieval. La llengua
provençal era la pròpia d´aquestes composicions i se´n
troben exemples entre els segles XIII i XIV.  A partir
del segle XV, en el moment en que apareixien els
primers goigs en català, el gènere va anar ampliant el
seu ventall d’advocacions cap a Jesucrist i els sants.
Des del segle XVII, els goigs són impresos en fulls
solts, tal com els coneixem avui, amb una imatge del
Crist, de la Mare de Déu o del sant. Es propagaven per
confraries, esglésies, santuaris i ermites de tots els
Països Catalans, en actes de culte, processons, aplecs...
Esdevingueren molt populars perquè cada comunitat,
de la més gran a la més petita, en creava per garantir
que la devoció dels protectors locals arrelés.
Entre els segles XVI i XVIII, els goigs foren un
important instrument de conreu i de conservació de la
llengua. Al segle XIX, els homes de la Renaixença
promogueren el col·leccionisme, factor que els va
popularitzà encara més. I avui, associacions i
col·leccionistes continuen la labor de conservació i
dignificació dels goigs. Poetes com Verdaguer,
Maragall, Costa i Llobera, etc, i també músics de renom,
han contribuït a la pervivència dels goigs.
L’equip del Museu Arxiu de Santa Maria
conserva una ingent col·lecció de goigs d’arreu de
Catalunya, suma de diverses donacions de particulars
que al llarg de les darreres dècades han anat arribant.
S’està treballant en la integració de col·leccions,
l'ordenació, la classificació i la descripció dels milers
d’exemplars, i es preveu que pel juliol de 2013
s’inauguri al nostre estatge social una exposició de
goigs de Mataró.
Els goigs són un fenòmen de segles, amalgama
de religiositat popular, síntesi artística, pervivència de
la llengua, tradició i col·leccionisme. Des del Museu
Arxiu en volem promoure la seva conservació, el seu
estudi i la seva difusió.
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